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Sebelum menulis lebih dalam mengenai tujuan skripsi, penulis ingin 
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dalam pembuatan laporan skripsi ini.  
Topik yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu menampilkan sebuah 
konsep yang unik dan berbeda mengenai corporate video dari Bandar Djakarta 
Alam Sutera. Konsep yang ingin ditunjukkan yaitu memberikan sebuah 
pandangan dari sisi perusahaan mengenai kinerja pada anggota yang ada di 
Bandar Djakarta Alam Sutera dalam hal melayani para konsumen. Penulis tertarik 
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Di era yang modern ini, untuk mempermudah suatu perusahaan dalam 
memperkenalkan jati diri maupun mengenai informasi yang disampaikan, maka 
diperlukan adanya pembuatan company profile. Pengertian dari company profile 
adalah gambaran umum mengenai suatu perusahaan dalam memperkenalkan 
sebuah identitasnya agar masyarakat mengetahui siapa mereka.  
 Pada laporan ini, penulis bertanggung jawab sebagai sutradara dalam 
menyampaikan keinginan sebuah visi misi dari perusahaan mengenai bagaimana 
peran sutradara dalam menampilkan visual dari service excellence terhadap 
restoran Bandar Djakarta Alam Sutera. Hal ini akan disampaikan penulis melalui 
beberapa tahapan yang dimulai dari proses awal produksi hingga akhir produksi.  
 





In this modern era, in order to facilitate a company in introducing it’s identity, it 
is necessary to create a company profile. A company profile is a general 
description that is used to introduce a company to the public. In this report, the 
author is responsible for directing and conveying the vision and mission, and also 
service excellence of Bandar Djakarta Restaurant Alam Sutera. This will be 
conveyed by the writer through several stages starting from the initial process of 
production to the end of production. 
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